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Abbreviations: 

Al
3+
: aluminium 
3+
Cm: Centimeter  
CYP: Cytocrome peroxidase 
FDA: Food and Drug Administration  
Fe
3+
: Ferric  
H2 blocker : hystamin blocker 
HIV: human immunodeficiency virus 
HLA: human leukocyte antigen  
γIFN : Interferon gamma 
IgE: immunoglobulin E  
IL1: interleukin 1 
Kg: kilogeram  
KOH: potassium hydroxide  
LFT: Liver function test  
g: microgeram  
ml: milliliter  
OCPs: oral contraceptive pills  
PH: symbol for expression of hydrogen ion concentration 
PPI: Proton pomp inhibitor  
SPSS: statistical package for social science 
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